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//ARTES DEL MUNDO// 
DESAPARICIÓN. A los 83 años de edad, falleció la destacada periodista 
uruguaya María Ester Gilio, cuya personalidad y entrevistas memorables 
constituyeron una referencia para varias 
generaciones:http://www.uypress.net/uc_19315_1.html 
PREMIO. El escritor mexicano Carlos Fuentes recibió el Premio 
Formentor de las Letras 2011, que en el pasado galardonó entre otros a 
Jorge Luis Borges y Samuel 
Beckett:http://www.poblanerias.com/cultura/43338-carlos-fuentes-
recibio-el-premio-formentor-en-mallorca.html 
SIMIOS. Retorna de la mano de Rupert Wyatt, con actores como Jaime 
Franco, la propuesta cinematográfica que deslumbró hace décadas, en 
esta ocasión con el título Rise of the Planet of the 
Apes:http://www.filmaffinity.com/es/film793766.html 
IMÁGENES. El portal de la editorial Taschen es una invitación a acortar 
distancias con todo lo que siempre queda por ver en artes plásticas, 
concebidas con mucha amplitud y 
sofisticación:http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/art/index.htm 
BLUES & ROCK. El 27 de agosto de 1990, la caída del helicóptero que lo 
trasladaba terminó con la vida del genial Steve Ray Vaughan, pero no con 
su virtuoso ejercicio de la música. He aquí su página 
oficial:http://www.srvofficial.com/us/home 
JAPÓN. Los amantes del surf han entendido que el arte puede aliviar el 
dolor de todo lo padecido por la nación 
nipona:http://www.surfilmfestibal.com/2011/donostia-san-
sebastian/noticia-surfilm-festibal.php?not_id=56 
BRASIL. El Grupo Apanhador Só toca en la escalinata de la Catedral da Sé 
en el centro de San 
Pablo:http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/videocasts/967343-
grupo-apanhador-so-toca-na-escadaria-da-catedral-da-se-assista.shtml 
  
